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INTRODUCCION 
A través del transcurrir del tiempo se ha podido demostrar que la lectura 
es una actividad eminentemente intelectual cuya importancia radica 
especialmente en concebir la lectura como una labor, como un trabajo, 
como un proceso que debe conducir a un resultado concreto como es la 
producción intelectual. 
Este proceso tiene en cuenta el aspecto perceptivo y el comprensivo. El 
primero consiste en captar la información a través de la vista y el 
segundo consiste en interpretar unos símbolos abstractos. 
De no dominarse dicho sistema de lectura, es en consecuencia lenta y 
con un nivel de comprensión reducido. 
La lectura es un proceso que facilita la producción intelectual, a través de 
ella gozamos de autonomía e independencia, provoca la inquietud 
intelectual, proporciona conocimientos, favorece la adecuada toma de 
decisiones y potencia la creatividad personal. 
De aquí, la importancia que tiene para el docente como potenciador de 
conocimientos y actitudes inclinarse por adoptar buenos hábitos de 
lectura además de aportar sus experiencias al proceso de la enseñanza 
llevando a sus alumnos a asumir un posición de responsabilidad frente a 
la actividad lectora. En esta actividad, le es muy útil el proyecto 
pedagógico como herramienta que la insta a investigar, y a proponer 
nuevas alternativas para vencer dificultades, que afecten la formación 
integral de sus alumnos como obstáculos en su quehacer y en su 
dimensión profesional y personal. 
Este proyecto pedagógico, propende corregir los malos hábitos de 
lectura que tengo, lo cual es una dificultad que debo vencer pronto dado 
que las Ciencias Sociales es un Area, que como profesión, exigen 
abundante lectura y consulta, debido a que su compendio teórico es 
prolijo. A la vez, esta iniciativa personal, la reflejo en mi quehacer diario 
con mis alumnos. 
EL HABITO DE LA LECTURA COMO HERRAMIENTA PARA LA 
FORMACIÓN EN LAS CIENCIAS SOCIALES. 
1. HABITOS DE LECTURA. 
Hablar de leer y del hábito de leer, a simple vista no es tan sencillo. Se 
requiere someterse a una disciplina rigurosa conociendo de antemano 
los factores que en ella intervienen y la forma en que se pueden llegar a 
obviar las dificultades. 
Habituarse a algo, es tomarlo por costumbre de tal manera, que ese algo, 
se nos convierta en voluntario y casi que necesario. 
La tecnología y la diversidad de elementos recreativos y de distracción 
nos influyen tanto que es imposible no crearse hábitos a la televisión, a la 
música, las practicas deportivas, etc. 
a través del proceso diario de la enseñanza se puede llegar a constituir 
desde temprana edad, el hábito en la lectura. 
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Veamos como es el proceso de la lectura para comprenderlo más a 
fondo 
Leer es un proceso complejo que implica dos áreas: una visual y otra 
mental, la cuales son de mucha importancia como determinantes de los 
hábitos de lectura. 
La percepción visual es la función de- ver o tomar las cosas o mejor, la 
imagen de las palabras o tomar la fotografía de ellas, ya que los ojos son 
instrumentos funcionales para el trabajo de la mente, por lo tanto, si al 
leer los ojos trabajan mal o no trabajan adecuadamente, fácilmente 
podemos deducir las consecuencias: la mente trabaja con deficiencia 
produciéndose además fatiga visual. 
En esta forma para iniciar una reflexión acerca de los hábitos de lectura, 
analicemos entonces las formas en las que se puede en primera 
instancia, influyendo ya, que la vista juega un primer y capital papel en el 
proceso de la lectura y muy seguramente en la adquisición de buenos o 
malos hábitos de lectura. Veamos como se pueden mejorar el trabajo de 
los ojos en la lectura. 
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Encontramos que los ojos o la vista deben cumplir con cuatro requisito 
para realizar un buen proceso de lectura. 
a. Una percepción rápida. Esto es, que vean más imágenes de palabras 
en menos tiempo. 
b Una percepción amplia, lo cual significar que los ojos deben llevar un 
ritmo de lectura, un movimiento de avance sin regresar o ver 
repetidamente, y 
c. Una percepción segura. O sea, identificar las imágenes de las 
palabras tal como son, sin cambiarlas no confundirlas con otras 
parecidas. 
Así podemos decir que la vista entonces en el acto de leer debe percibir 
las imágenes de las palabras con rapidez, amplitud, ritmo y seguridad. 
Esto conlleva al buen uso de nuestros ojos en el acto de la lectura, 
elementos que se deben tener muy en cuenta y que la mayoría de las 
personas no aplican por ignorarlas. 
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La segunda actividad que implica la lectura es la mental: "Que consiste 
interpretar o descubrir lo que quiere decir el autor, que significado puede 
tener el mensaje escrito por el".1, dicha interpretación es subjetiva debido 
a que cada persona tiende a captar de manera distinta los mensajes en 
la lectura, dependiendo de contenido mental conformado por este por "los 
conocimientos adquiridos a través de los sentidos, las experiencias y las 
elaboraciones propias'''. Podemos decir entonces que dos elementos 
intervienen en eta segunda área del proceso de la lectura. 
Comprender: Lo cual es descubrir cual es el mensaje. 
Interpretar: Es descubrir que significa el mensaje. 
Desglosadas ya las dos áreas que intervienen en la lectura podemos 
percibir que ésta "la lectura, es un proceso coordinado de los ojos y la 
mente. Lees es dominar todas estas actividades mentales".3 
Ante este panorama de actividades cada persona o lector se puede 
cuestionar> ¿Se leer?. Sin duda estos pasos conllevan a crear hábitos 
MAYO, W.J. Como Leer, Estudiar y Memorizar Rápidamente Santafé de Bogotá. 1997. P. 45 
2 1B1D. P. 70 
31:1311). P. 15 
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en la lectura de igual forma la torpeza que se tenga en la secuencia de 
estos pasos conducen a la pereza y el desinterés por leer. 
"Si aprendemos a tener el hábito de lectura fácilmente podremos 
hacernos a la imagen de estar conversando con el autor, de estar 
aprendiendo a descubrir, a explorar cosas y pensamientos nuevos y 
sobre todo sentirnos estimulados a crear".4 
1.1 ¿CONSTITUYE LA LECTURA TEMA PARA LAS CIENCIAS 
SOCIALES?. 
Como herramienta para acceder al conocimiento, explorar ideas y 
nuevos conceptos a fin de enriquecer la formación de manera integral, la 
lectura no solo se constituye en tema de interés para las ciencias 
sociales; sino para todas las áreas de formación. 
Muchos docentes se limitan simple y llanamente a solucionar 
problemáticas que atañen sólo al campo o al área en la cual se 
desempeñan, dejándose dominar por los contenidos programáticos. 
P. 24 
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En Sociales, por ejemplo, hay muchos docentes que perciben dificultades 
tales como lectura muy lenta o de pronto confusión de un número, una 
letra, etc., y al deja pasar por alto atendiendo solamente las dificultades 
para ubicar en un mapa o un plano o para comprender hechos históricos, 
etc. 
El tema que nos incumbe, el del hábito de lectura, muchas veces se 
dejado exclusivamente al docente de Humanidades, dejando de lado una 
gran oportunidad para incursionar en nuevos conocimientos útiles aun 
para la autoformación y el enriquecimiento de metodologías, estrategias, 
etc. 
Las nuevas corrientes pedagógicas propenden por dar un matiz de 
integralidad a todas las áreas, lo cual, permite que desde cualquiera de 
ellas, se desarrollen actividades encaminadas a hallar o a dar soluciones 
en las limitantes que el docente en su quehacer diario capta a través de 
la reflexión que hace sobre su desempeño. 
Nosotros los docente del Area de las Ciencias Sociales, debemos darle 
al hábito de la lectura dinámica en el proceso enseñanza, aprendizaje, 
incluyéndonos, como un elemento que aporta que pero también recibe, 
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destacando la importancia que esta tiene en la autoformación. 
Debido a que estamos en un universo dialéctico, cambiante en todos los 
aspectos; que la historia se construye día a día y que los conocimientos 
se multiplican y se hacen cada vez más profusos, debemos tener hábitos 
de lectura suficientes para ir a la vanguardia del cambio so pena a 
quedarnos rezagados en cuanto a los conceptos, métodos y las teorías, 
que hoy, manejamos, pero que seguramente, en un futuro habrán pasado 
a la historia. 
2. LA ACTIVIDAD INVESTIGATWA. 
Al asistir a la primera tutoría de Proyecto Pedagógico, sin tener una idea 
clara sobre ello, la Tutora nos hizo reflexionar en el trabajo investigativo 
cuestionándonos ¿Para ti que es proyecto pedagógico?, ¿Qué es 
proyecto pedagógico?, luego, con su punto de vista complementando el 
nuestro, me quedó claro que proyecto es un mecanismo que a través del 
cual puedo planear y cristalizar alguna idea que quiera realizar, siendo 
por tanto, el proyecto pedagógico una herramienta importante en nuestro 
quehacer. Nosotros, los educadores tenemos la responsabilidad de 
descubrir y mejorar las fallas que vallamos encontrando en torno a 
nuestro desempeño. Nos podemos cuestionar a diario sobre a quien 
estamos orientando, de esta forma podemos observarnos como 
docente, en cuanto a nuestra actitud frente a los muchachos que 
tengamos a cargo. 
Con la segunda lectura sobre Rutina y Crisis de Identidad, siguió 
despertando en mi el cambio perseguido por esta asignatura, lo cual 
facilitó aún más un seminario taller sobre cualificación de docente, en el 
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que participé. Allí aprendí a ver la innovación como un elemento 
importante en la calidad de la educación. Esto, dentro de los postulados 
del constructivismo. 
Con la tercera lectura, sobre el proyecto pedagógico, cuestión de moda y 
todo lo que concierne a la estructuración del Proyecto Pedagógico y sus 
componentes. Allí comencé a autonalizarme, buscando mi deficiencia 
como docente, llegando a la conclusión de que no tengo prácticamente 
hábitos de lectura, que sólo leía cuando debía planear un tema. Esto es 
una dificultad que traigo desde muy pequeña en mi época de escuela, tal 
vez a falta de métodos y técnicas para fomentar en ese entonces el 
hábito de la lectura. Me gustaba una cartilla; alegría de leer, hasta Cuarto 
Grado. 
Ya segura sobre esta limitante, asumí el reto de lograr progresos a 
través del desarrollo de mi proyecto pedagógico. 
A través de mi desempeño como docente de ciencias sociales en los 
grados tercero, cuatro y quinto de la Escuela Mixta San Francisco de 
Asís de Bosconia - Cesar, observé la apatía que tenían los niños hacia la 
lectura. Aproveché esta circunstancia y puse a los niños de cuarto a 
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investigar sobre la historia de Bosconia, lo cual no me dio resultado, les 
expliqué pacientemente la clase y de manera estratégica los obligué a 
leer todo lo referente a la geografía y la historia del Municipio. Observé 
un cambio, los muchachos fueron más analíticos, mas participativos e 
investigativos preocupándose más por la clase de sociales e historia. 
Para ver desde la perspectiva de quienes me rodean mi desempeño 
como docente, realicé una encuesta a los alumnos y otra a los docentes. 
Los resultados fueron los siguientes: 
De 16 niños encuestados a la pregunta 1). ¿Te gusta la clase de 
Ciencias Sociales?. Todos respondieron afirmativamente. 
A la segunda pregunta; ¿Cómo el la Profesora de Ciencias Sociales?. 
Respondieron: cariñosa, comprensiva, amable, alegre, buena profesora 
y dinámica. 
A la tercer pregunta: ¿Te gusta la forma cómo se desarrollan las clases 
de Ciencias Sociales?. A la cual, todos respondieron de manera 
afirmativa. 
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A la cuarta pregunta: ¿Conoce mucho sobre el Area de Ciencias 
Sociales?. Respondieron afirmativamente, debido a que según ellos 
explico bien, o explico mucho y entienden todo lo que explico. 
A la quinta pregunta: ¿Crees que es importante leer en las Ciencias 
Sociales?. Todos respondieron de manera afirmativa. 
Viéndome ya desde las perspectivas de los alumnos, creo que no se me 
dificultará debido a mis metodología y mi actitud frente a ellos, desarrollar 
las actividades necesarias para habituarse a la lectura. 
A mis compañeros docentes les cuestioné sobre mi desempeño en el 
Area de las Ciencias Sociales. 
A la pregunta: ¿Crees que la profesora de Ciencias Sociales tiene 
conocimientos sobre esta Area?. La cual, todos respondieron de manera 
afirmativa. 
A una segunda pregunta: ¿Maneja con seguridad y autonomía las 
clases?. De igual forma, todos respondieron afirmativamente. 
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A la tercer pregunta: ¿Tiene interés investigativo en el Area de su 
desempeño?. También respondieron afirmativamente. 
A una cuarta pregunta: ¿Considera usted que ella necesita mayor 
información actualizada en su quehacer pedagógico?. Todos 
respondieron afirmativamente. 
A una quinta pregunta: ¿Crees que maneja un vocabulario acorde a los 
niveles en que se desempeña?. Todos dieron respuestas afirmativas. 
A la sexta pregunta: ¿Cuenta la escuela con libros o textos de interés 
para consulta sobre el área?. Respondieron nuevamente de manera 
afirmativa. 
Y finalmente a la séptima pregunta ¿Qué limitantes le ves como 
docente?. Algunos respondieron que soy muy flexible, que le doy mucha 
oportunidad a los alumnos y uno respondió que soy muy pasiva. 
Estas respuestas me acercan aun más a una conclusión más objetiva en 
mi indagación acerca de mi desempeño como docente, encontrando que 
mis compañeros me tienen en un buen concepto y que mis dificultades 
como maestra o profesora, no son muchos ni difíciles para superar. 
3. LA PRACTICA DOCENTE 
Abordando esta temática, es importante destacar que la practica 
docente, no es el trabajo limitado de maestro dentro de un aula dictando 
su clase y que esta culmina de una manera lineal, cuando se cumple con 
el horario o con los programas. 
Los nuevos conceptos van más allá y encontramos que la práctica 
docente es una especie de dinámica alrededor de la acción del 
educador, la cual es afectada de manera positiva o negativa de acuerdo 
a los medios con que se cuenten para realizarla. 
No existen normas universales para enmarcar los estilos y metodologías 
específicos de la práctica docente. Se pude decir que la practica se 
singular de un maestro a otro, como lo es la acción de pensar, el criterio 
y la creatividad. 
Tema obligado dentro de la acción de la práctica docente, es o son las 
metodologías: "Existen diversidad de alternativas que el maestro debe 
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tener en cuenta, al lado de las diversidad de modalidades (en e$té caso) 
de lectura".5 
En este escenario de la búsqueda de conceptos, teorías, se orienta la 
metodología, debido a que a la medida en que se valla aclarando la 
panorámica sobre el tema o la problemática en cuestión, se irán abriendo 
espacios para las metodologías. 
Tanto la práctica docente como la investigación, van de la mano ligada 
una a otra, esto, porque siempre encontraremos dificultades dentro del 
aula las cuales necesariamente deben generar conflictos, impedimentos 
para poder actuar. Una practica, sin obstáculos ni inconvenientes se 
vuelve pasiva y el docente termina por ser muy seguramente, un 
instructor de conocimientos en lugar de ser un orientador, un analista y 
un evaluador de procesos. 
Para tratar la temática en cuestión a este proyecto, la lectura se 
puede tratar de diferentes puntos de vista estratégicos, por ejemplo, 
se puede hacer una lectura selectiva, informativa, creativa, oral, 
5 RODRICYGEZ CADENA, Yolanda. Metodología para la Enseñanza de la Lectoescritura. CEID - CESAR. 
Valledupar. 1996 
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silenciosa, individual, grupal y la diversidad de textos y combinaciones 
entre ellos. 
Para tratar el hábito hacia le lectura, he planteado las siguientes 
actividades: 
ACTIVIDAD NUMERO 1. 
Fecha: 
Actividad: Elaboración de carteles y escritos con mensajes alusivos a la 
lectura en el Area de Ciencias Sociales. 
Logro: Promocionar el hábito de lectura con elaboración de carteles. 
Motivación: Dinámica "La Lluvia". 
Contenido: Realicé con los alumnos una lectura para despertar en ellos y 
ellas el interés por la lectura; luego los reuní en grupos 
asignándole a cada uno de estos grupos la elaboración de un 
mensaje. Seguidamente les entregué cartulina, lápices de 
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colores, etc. una vez terminaron procedimos a pegar los 
mensajes en la pared. Finalmente hicimos una plenaria para 
analizar todo lo relativo a esta actividad. 
Recursos: Cartulina, Marcadores, Pegante, Tijeras, Reglas, Revistas, 
Lápices. 
Evaluación: Los niños participaron en forma activa y entusiasta. 
Mostraron interés hacia el hábito de lectura. 
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ACTIVIDAD NUMERO 2. 
Fecha: 
Actividad: Lectura en voz alta. 
Logro: Fomentar la lectura en voz alta y ejercitar la practica de escuchar 
Motivación: Dinámica "La Feria del Maestro André". 
Contenido: Le repartí a los niños y niñas fotocopias de una lectura sobre 
"la ciudad donde vive Juanita". Escogí a una niña para que 
leyera al frente en voz alta, luego escogí a un niño y así seguí 
haciéndolo de manera alternada. Terminada la actividad 
lectora, se realizó un taller de comprensión 
Recursos: Textos de Ciencias Sociales, Lápices, Fotocopias. 
Evaluación: Los niños respondieron exitosamente al logro propuesto. 
Todos participaron en las lecturas hechas, además 
estuvieron muy atentos al mensaje de cada texto. 
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ACTIVIDAD NUMERO 3. 
Fecha: 
Actividad: Visita a la Biblioteca Municipal, para leer los datos históricos 
importantes en el Ara de Ciencias Sociales. 
Logro: Ejercitar la lectura silenciosa, la concentración y la comprensión. 
Motivación: Dinámica "El Bombillo Quemao". 
Contenido: Me trasladé con los niños de los Grados Cuarto y Quinto, 
hasta las instalaciones de la Casa de la Cultura, para 
consultar obras históricas en la Biblioteca. Luego de 
realizada la ambientación se presentaron las obras 
disponibles, cada niño y niña escogió la obra que deseaba 
leer y se ubicaron a leer silenciosa e individualmente. 
Recursos: Textos de Historia de la Biblioteca Municipal. 
Evaluación: Los niños leyeron silenciosamente y en orden. 
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ACTIVIDAD NUMERO 4. 
Fecha: 
Actividad: Ejercicio de rapidez de lectura. 
Logro: Aumentar la posibilidad de rapidez en la lectura. 
Motivación: Dinámica: Canto. 
Contenido: Luego de realizada la motivación repartí a cada niño un texto 
fotocopiado, el cual contiene un número específico de 
palabras que deben ser leídas en un tiempo determinado: Un 
Minuto. La lectura se realizó cronometrada anotando el 
tiempo que empleó cada uno leyendo, para comparar con el 
tiempo standard, o el que exige la perfección de la lectura 
rápida. 
Recursos. Fotocopias, Cronómetro, Lápices. 
Evaluación: Los niños leyeron libres y entusiastamente. 
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El desarrollo de estas actividades ha dejado un resultado positivo, debido 
a que los niños se muestran ahora más interesados en explorar la 
lectura hallando en ella un mecanismo para experimentar y descubrir 
nuevas formas de distracción y entretenimiento. 
Además, la han tomado como la herramienta fundamental que es para el 
estudio. 
En la actividad número uno, a manera de motivante, se buscó 
aprovechar la curiosidad de los niños por enfrentarse a las cosas que 
seles presentan estratégicamente, de tal forma que ese mismo interés 
los impulsara a la elaboración de material para promocionar en si al 
proyecto: despertar inquietudes sobre el hábito de la lectura. 
Ya motivados con esta primera actividad que he mencionado, pusimos en 
marcha la segunda actividad: La lectura en voz alta, la cual se constituyó 
en un importante mecanismo que a la vez aportó en otras dimensiones 
de los alumnos y alumnas. Aunque no a todos les gusta leer en voz alta; 
todos participaron, algunos lo hicieron muy bien y hasta lo han seguido 
practicando. Esta, es una manera de ganar capacidad de lectura para 
dirigirla a los demás, ya que se trata no solo de dominar las imágenes de 
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las letras sino, también prestar, aunque se esporádicamente una mirada 
a los que se encuentran escuchando, con esta actividad se inició el 
cimiento de ello. 
Para ampliar un poco más la acción de las actividades, se hizo la visita a 
la Biblioteca Municipal de la Casa de la Cultura Gabriel García Marquez 
de Bosconia, se hizo lo contrario que la actividad número dos; la lectura 
silenciosa se hizo individual debido a las características del lugar. En 
realidad, esta es la mejor forma de practicar la lectura ya que no se estfa 
interfiriendo a nadie y el nivel de concentración y de comprensión es más 
accesible, además ofrece mayor orden del grupo, como se evidencia en 
el Anexo G, con relación a otra actividad similar. 
Los resultados de esta actividad, fue una mejor comprensión de 
contenido del texto leído. 
Por último, la actividad número cuatro apuntó hacia una ejercitación y 
aplicación de las actividades dos y tres mediante una prueba de lectura 
rápida lo cual permitió que cada niño de acuerdo a su ritmo de lectura, se 
autoperfeccionase en la rapidez de la misma, tratando de superar el 
tiempo que tarda, hasta acercarse a los rangos ideales de lectura rápida, 
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para ganar mayor tiempo, esfuerzo y atención 
lo ideal es que para el promedio de edad de estos niños lean entre 300 y 
500 palabras por minuto, comprender de manera elemental los textos y 
ser capaces de realizar una buena lectura en voz alta, calor, acorde a su 
ritmo de lectura y su tono vocal. 
En el afán que sienten ellos y ellas de superar sus limitaciones de 
manera sencilla y casi que imperceptible se habitúan cada vez más a la 
lectura, de acuerdo al interés, ritmo de aprendizaje y las condiciones que 
existan para que esto, se dé. 
Ya dominados estos obstáculos del hábito, leer no es ya un asunto de 
esfuerzo y obligación, sino algo placentero y necesario. 
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ANEXOS 
ANEXO A 
REFLEXION PERSONAL 
Durante mi etapa de bachillerato nunca fui una buena lectura. Leía, 
cuando en las clases de Español nos mandaban a leer novelas. Las leía, 
hacia la comprensión de su contenido y participaba en lo que tocaba 
hacer, lo cual lo hacia por compromiso. 
Algo que recuerdo es que mis profesores eran muy recursivos, existían 
competencias para adornas el salón. 
La institución contaba con toda case de libros en su Biblioteca, pero al 
igual, todas las áreas leía solo cuando me lo exigían. 
Después de culminado el bachillerato, tras haberme casado, el 
nacimiento de mis hijos me motivó a superarme, a estudiar, fue como 
realicé los cursos de profesinalización y me inicié como docente en el 
año de 1994. De inmediato comencé mis estudios universitarios. A 
través de la Asignatura Proyecto Pedagógico, hago en forma 
introspectiva un análisis acerca de mi quehacer docente. Por medio de 
los cuestionamientos planteados en el módulo, y las orientación :de la 
tutora, deduje los malos hábitos hacia la lectura o la ausencia de hábitos 
de lectura, como mi gran problemática en mi formación desempeño. 
Esta dificultad plenamente identificada, conllevaría a un paso necesario 
en el desarrollo de un paso muy importante, como lo es la Reflexión 
Teórica a partir de unos interrogantes. Como hacia entonces adquirí 
hábitos de lectura, que libros necesitaba leer, que áreas me podrían 
llevar a la lectura. 
A partir de aquí, el camino para el entendimiento del problema se iba 
ampliando, encontrando obras, acerca de esta temática, las cuales son 
de una ayuda imprescindible, tanto para el despeje de dudas, como para 
la planeación de estrategias y metodologías. 
De hecho, la necesidad de encontrar información para realizar mi 
reflexión, me estaba moviendo a leer, a sentirlo como un hábito, por ser 
este un tema totalmente ajeno hasta ese momento para mí. 
Como docente entendí que el ejercicio de la lectura, es una actividad 
autónoma que permite un rendimiento intelectual y mejora el académico 
porque informa, instruye y hace a cada persona más culta a la vez que 
proporciona las bases para que el estudio se una actuación gratificante y 
lúdica. 
Leer bien, dominar todas las habilidades requeridas por la lectura, es 
imprescindible para cualquier persona que se encuentre estudiando, lo 
cual requiere de un largo proceso de aprendizaje que normalmente 
comienza en la escuela pero debe ir en seguida de una practica 
sistemática, de una gran dedicación y de una formación continuada que 
nunca termina, ya que la lectura es uno de los comportamientos 
intelectuales más complejos al que puede llegar el ser humano. 
Cuando se lee con el único interés de poder cumplir con el estudio o con 
la labor docente, lo que en realidad se genera es una baja habilidad 
lectora de comprensión, poco interés, pereza, pobreza en la capacidad 
creadora, cayendo entonces en la trampa de las justificaciones como 
cansancio, fatiga visual, etc. 
Sentí la necesidad de organizar un plan de acción con mis estudiantes 
desde el Area de Ciencias Sociales, pues había que vencer esa pereza, 
esa apatía a leer. A través del desarrollo de las actividades he caído en 
cuenta que estoy contribuyendo a formar en los niños a la vez, ese 
hábito hacia la lectura que tanto me hacia falta, y que tanta falta le hace 
al pueblo colombiano el cual, en términos generales terminado rajado 
como mal lector, frente a las poblaciones de otras latitudes del planeta. 
Finalmente debo anotar que todo esto se volvió un factor más de 
motivación para mí, autoformación como docente, gracias también, al 
espíritu investigativo que impulsa a buscar justificaciones y teorías de 
peso. 
Hay que destacar también la importancia que toma dentro de este 
proceso las personas que nos rodean, especialmente en nuestro trabajo 
y el aporte que pueden brindarnos de una manera crítica y constructiva 
para evaluar el desempeño personal. 
ANEXO B 
TESTIMONIO ACERCA DE MI LABOR DOCENTE POR LA 
DIRECTORA DEL PLANTEL. 
Durante el tiempo que he estado al frente de la Dirección de la Escuela 
Mixta San Francisco de Asís de Bosconia - Cesar, puedo dar testimonio 
que la docente Beatriz Montes Martínez, la cual orienta el Area de 
Ciencias Sociales, es una persona responsable en todos los aspectos 
que enmarcan su quehacer. 
Es una docente recursiva, organizada, entusiasta, que demuestra 
seguridad en el manejo de sus contenidos y que permite la mayor 
participación de los educandos en sus clases, dada su metodología 
activa y a los lineamientos del plantel en su filosofía y perfil de nuestro 
educando. 
Además participa en actividades extracurriculares como son las 
practicas democráticas, cívicas, patrióticas que tienen implícitas, la 
elección del personero estudiantil, actos cívicos, la promoción de 
derechos y deberes del manual de convivencia, entre otras. 
Directora 
Escuela Mixta San Francisco de Asís 
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Deja ver un gran deseo de superación, aprovechando al máximo todos 
los recursos y conocimientos que adquiere a través de la Licenciatura 
que se encuentra estudiando. 
ANEXO C 
ENCUESTAS A LOS ESTUDIANTES 
1. ¿Te gusta la clase de Ciencias Sociales?. 
SI NO PORQUE 
2 Cómo es la Profesora de Ciencias Sociales?. 
¿Te gusta la forma como se desarrollan las clases de Ciencias 
4 
Sociales?. 
SI NO PORQUE 
Conoce mucho sobre el Area de Ciencias Sociales?. 
SI NO PORQUE 
¿Crees que es importante leer en Ciencias Sociales?. 
SI NO 
Nombre 
Escuela 
ANEXO D 
ENCUESTA A LOS MAESTROS 
¿ Crees que la Profesora de Ciencias Sociales tiene conocimientos en el Area 
de Ciencias Sociales?. 
SI NO  
¿Maneja con mucha claridad los temas a seguir?. 
SI NO  
¿Tiene interés investigativo en el Area de su desempeño?. 
SI NO  
¿Considera usted que ella necesita mayor información actualizada en el Area de 
Ciencias Sociales. 
SI NO  
¿Posee libros de interés para su consulta?. 
SI NO  
Crees que maneja un vocabulario acorde a los niveles en que se desempeña?. 
SI NO  
¿Cuenta en la Escuela con libros o textos de interés para consultar sobre su 
Ama. 
SI NO  
Que limitantes le ves como docente 
SI NO  
Nombre 
Ocupación 
eilimenommILL PAy.  
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ANEXO E. 
EVIDENCIA SOBRE ELABORACION DE CARTELES ESCRITOS. 
ACTIVIDAD No. 1. 
ANEXO F 
EVIDENCIA SOBRE EJERCICIO DE LECTURA ENVOZ ALTA 
ACTIVIDAD No. 2 
VIENE 
EVIDENCIA SOBRE LECTURIEN VOZ ALTA 
, '"'',11", :701 
VIENE 
EVIDENCIA SOBRE LECTUR RAPIDA Y SILENCIOSA 

